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иногда жилет (у мужчин) и жакет, юбка или брюки (у женщин). Это слово 
пришло также и в английский язык – «costume». Слово «костюм» в двух 
языках является фонозаимствованием.  
10.  «Пальто» (фр. paletot). Это традиционный вид верхней одежды 
длинного кроя для защиты от прохладной и холодной погоды [2]. В ан-
глийском языке для слова «пальто» есть свой перевод – «coat». Слово 
«пальто» является фонозаимствованием. 
11.  «Сабо» (фр. sabots – ‘деревянные башмаки’). Это туфли на дере-
вянной платформе с массивным каблуком. Исторически сабо полностью 
изготавливались из дерева, а клоги имели кожаный верх [2]. Это слово 
также пришло и в английский язык – «sabot». Слово «сабо» является фоно-
заимствованием и в русском, и в английском языках. 
Таким образом, проанализированы основные французские заимство-
вания из сферы моды, функционирующие в русском и английском языках. 
Вышеперечисленные слова проникли и прочно укоренились в русском и 
английском языках, однако не все вышеприведённые слова есть в англий-
ском языке (например, боливар или пальто). В английском языке суще-
ствуют и два варианта одного слова: заимствование и исконное слово 
(например, жабо). Среди изученных слов широко распространен такой ме-
тод заимствования, как фонозаимствование, а также есть один композит. 
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В статье рассматриваются фразеологические единицы французского языка с 
компонентом цвета. Проанализированы фразеологизмы, в состав которых входят 
следующие цвета: зеленый, синий, белый, чёрный и красный. Определено, что более 
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In the article phraseological expressions of French language with the meaning  
of colour are analyzed. We studied the phraseologysms with the following colours: green, 
blue, white, black and red. It is defined that the most popular phraseological expressions  
in French language are those which imply the green colour. 
 
Интерес ученых к фразеологическим оборотам обусловлен наличием 
в структуре данных лингвистических единиц культурологических, фило-
софских, антропологических составляющих. Каждая культура по-разному 
воспринимает и хранит информацию, тем самым создавая разные картины 
мира [5, 48]. 
Фразеологическая единица определяется как раздельнооформленная 
единица языка, характеризующаяся частичным или полным переосмысле-
нием компонентов. Фразеологические обороты самобытны и являются по-
казателем национальной культуры, так как создаются народом, отражают 
нравы, традиции, обычаи национального сознания [5, 81]. 
Объектом исследования данной статьи являются фразеологизмы 
французского языка с компонентом цвета. Общее количество фразеоло-
гизмов, проанализированных в данной статье, – 32. Основой для данной 
выборки фразеологизмов послужили различные словари, а теоретической 
базой – работы Н.Д. Арутюновой [1], Т.М. Кумлевой [4], В.А. Масловой 
[5], Г.Г. Соколовой [6]. 
Цель исследования – установить значение французских фразеоло-
гизмов с компонентом цвета. 
Фразеологизмы, имеющие в своём составе наименование цвета, всегда 
мотивированы, так как «входящий в их состав термин цвета передает опреде-
ленные эмоции в зависимости от переосмысления этого цвета в данном язы-
ке». Фразеологические единицы с номинацией цвета относятся к группе фра-
зеологизмов, которые характеризуют внешность и чувства [1, 113]. 
Во французском языке цвет участвует в образовании многочислен-
ных идиом. В рамках данной статьи мы проанализировали фразеологизмы 
со следующими цветовыми компонентами: 
– vert (зелёный). Данная группа фразеологизмов включает компонен-
ты, которые могут обозначать незрелый фрукт – ‘fruit vert’, грубый язык – 
‘langue verte’, который является «незрелым», несовершенным по отноше-
нию к литературной норме; разрешение по ассоциации с зеленым сигналом 
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‘numéro vert’, членство во французской Академии, атрибутом которого яв-
ляется зеленая мантия – ‘habit vert’, страх или болезнь, указывая на изме-
нения цвета кожи – ‘vert de peur’, ‘vert de maladie’ [2, 231]; 
– bleu (синий). Фразеологизмы с данным цветовым компонетом мо-
гут передавать сильные эмоции и прочие значения: peur bleue – ‘ужас’, 
небылицы – ‘conte bleu’, синяя птица, как символ чего-то недосягаемого – 
‘oiseau bleu’, ‘horizon bleu’, символ жертвенности – ‘fleur bleue’ [4, 52]; 
– blanc (белый). Данная группа включает фразеологизмы, которые 
могут обозначать определенные привилегии – ‘carte blanche’, а также бес-
сонную ночь –‘nuit blanche’, холодное оружие – ‘arme blanche’, фиктивный 
брак – ‘marriage blanc’, офисных работников –‘cols blancs’ и др.; 
– noir (чёрный). Фразеологизмы с данным цветовым компонентом 
часто передают отрицательные коннотации: ‘marché noir’ – чёрный рынок, 
‘regard noir’– злой взгляд, ‘point noir’– опасное место, ‘humour noir’ – чёр-
ный юмор; 
– rouge (красный). Данные фразеологизмы могут иметь различные 
значения: знак качества – ‘label rouge’, ‘talon rouge’– элегантного челове-
ка, франта, или высшую степень эмоционального переживания. 
Таким образом, цвет как характеристика эмоционального состояния че-
ловека зачастую обусловлен физически. Например, приток крови к коже вы-
зывает её покраснение, а отток – бледность. Что касается других эмоциональ-
ных состояний, таких как зависть, ненависть, сомнение, тревога – они не под-
даются физиологическому объяснению и уникальны для каждой культуры.  
В ходе данного исследования мы выяснили, что наиболее употреби-
тельным цветом во французских фразеологизмах является зелёный. Фра-
зеологизмы с использованием зелёного цвета составляют 25% от общего 
количества идиом, а их основные значения – молодость, незрелость, бо-
лезнь, страх. 
Кроме того, цветовые фразеологизмы могут передавать не только ха-
рактеристики конкретных предметов или эмоций, но также и абстрактных 
явлений, звуков и т.д. 
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